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Autorica opt~"UJC poliričl..'ll situ:IC!JU 1 odno:.e metlu :.ilama pobjednicama 
nakon drugog ~'·jet:oli.og rata, kao i njihO\"U namjeru da srvorc Lak\u nu•u 
medunarodnu orgaotZUCIJU zu o~vanjc num i sigurno,ti. koja će izbjcćt liVe 
:.labo~t i woje prethndnice Lige nan>du. luko ~t: u tome nspjeln samo 
djclomu.'no, organizucijn UjedinJenih narnda je umnogome pridonJJt:du da se 
mnoge političke kri:~.e 111: pretvore 11 sukobe š1rib razmJeru. 
O rganizacija ujedinjenih naroda stvorena je ., namjerom da se svi 
budući odno i medu clrl.a\'ama i nacijama razviJaJu u mim, igummu 1 
ravnopravnosti. a to je ideja koja \e provlači još od \Vestfalskog mira 
1648. godine. Upravo zbog toga njego\!i inicijatori ni ·u na !>.Lvarunje jedne 
taJ...'Ve svjetske organizacije gledali kao na svršen čio. duboko svjesni da joj 
uspjeh ponajprije ovisi o političkom ponaranju i shvaćanjima nJezinih 
članica . Medutim , neposredno iskustvo drugog S\'jetskog rata davalo je nadu 
da će sc pobjedničke sile moći usuglasiti o političkim mjerama koje će 
onemogućiti svaku buduću fašističku <~grcsiju, kao i omogućiti os lobođenim 
narodima du sami odluče o svojoj budućnosti u suglasnosti s d~mokratskim 
načelima. S obzirom na sve r<~tne strahote kroz koje je prošla Europa i 
w ijet, moglo se očekivati kako će medunarodna zajednjca spoznati 
zaJednički inlcrco; da sc sačuva mir. iako je isl.."USf\'0 iz nepo redne prošlosti 
govorilo suprotno.1 1 uprnvo je Laj trah od pogreSaka iz bliske prošlosti, 
kuje su naposJjctk'll dovele do izbijanja drugog svjetskog rata, nagnao 
vodeće političare antihitlerovske koalicije na St\"afanje nove vjc~ J...c 
organizacije, koja neće bolovati od slaoo .. ti svoje prethodnice: Lige naroda. 
Liga naroda aktivno je djelovala dvadesetak godina. Prvo desetljeće od 
1920. do 1930. godine bilo je manje-više uspješno. U početku s u to bili 
poslijcratni problemi, a kasnije uspostavljanje suraclnjl: medu driavama u 
razdoblju relativnog prosperiteta. Medutim, nakon velike ekonomske kri7.e 
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počeli u e nizati vojno-politički događaji, kojima gospodarski oslabljene 
članice Lige naroda nisu bile dorasle. Liga nije mogla I.HUl.tnviti j~•pan.sh• 
agresiju na fGnu, ponovnu naoru7.avanje JCIJ!ačke. remilitari.r.lciju Rajnske 
oblasti, kao i njemačko Sirenje na Austriju i Cehoslovačk'll. Jalove su bile i 
sankcije protiv Italije zbog agresije na Etiopiju. Več nakon 1936. godine 
hitu je jasno da Ligi naroda ne prestoji više dug politički žiVot. isključenje 
Sovjetskog Sa\'eza nakon napada na Finsku bio je njezin posljednji iz.dil.aj. 
iako je. doduše samo formalno. na.o;tavila s radom i tijekom rata. 
Liga naroda nije uspjela u S\ ome osnovnom zadatku: oču' ali mir i 
sigurnost medunarodne a1jcunicc. Raz.lnzi '>U hiti mnogo rn1ki. Kao pn·o , 
bile su to neke gotovo tehničke manjkavosti u funkcioniranju Lige naroda. 
Vlade država članica u praksi su ra . .dičito intcrpn.:Liruh.: :t.ahranu pribjcga-
vanja ratu u rješavanju međudržavnih sporova, §to je jasno došlo do 
izražaja kad je Japan izvršio agresiju na Mancl2uriju 193 J. godine, a 
odredba da sc sve važne odluke u Vijeću i Skupštini moraju donositi je-
dnoglasno, u potpunosti je blokirala Ligu da se efikasno odupre agresiji. 
Porazna je bila i činjenica da se glavna konlim:nLC11mt :-.ilH i s wže rna ve-
ll:sila T.igt:, Francuska, nije željela pokoriti odredbi da se naoružanje svih 
zemalja ograniči na minimum nužan za zaštitu nacionalne sigurnosti, 
pravdajući to opasnošću od buduće njemačke ahrre~ijl;. No mnogo teže su 
bile optui.be tla je Liga naroda instn1ment za očuvanje nepravednog mira. 
što su ga zemlje pobjednice na mem u le poraženi ma nakon pf\ og !.vjctskng 
rata. a osim toga veliki nedostatak je bilo ncpriMupanjc SAD-a iako je 
američki prcd~jctlnik Wilson bio inicijaror stvaranja tc orgamzacije. 
Usprkos svim funkcionalnim i konceptualnim nedo tacima. gla'<ni uzrok 
neu pjcha Lige naroda leiao Je u ljudskom činitelju, odnosno u kr.ttkovitl-
nosti. konfuziji i političkoj impotenciji 'lada onih dr7ava koje su imale 
snagu i muć, kan i interes da očuvaju mir, a propustile su iskoristiti 
mogučnosu koje su im se pružale.::! 
ubijanje drugog svjerskog rata omogućilo je da se prevlada pomanjkanje 
zajedničkog interesa za očuvanjem mira, što je bila glavna l'.lahost država 
članica Lige naroda, pn su ubrzo a1počcli prvi m7govori o stvaranju nove, 
mnogo efikasnije međunarodne organizacije. Ništa nije smjelo podsjećati na 
ncu<;pješnu prethodnicu. što bi belike sile inicijatore asociralo na vlastilc 
političke promašaje, koji su u krajnjoj konsekvenciji rezulti rali svjetskim 
ratom. Zato je za. imc uzeta kovanica američkog predsjednikn Roosevelta: 
"Ujedinjeni narodi", koja je prvotno označavala jctlinslvu međunarodne 
zajednice protiv zajedničkog m:prijalclja.3 Za razliku od Lige naroda, koja 
je osnnv:-ma nakon svršetka ratnog sukoba, Ujedinjen i narodi počeli su sc 
stva rati ubrzo nakon izbijaojn rata u Europi. Lontlonskom. dekla racijom od 
12. lipnja 1941. godine sve države koje su se borile protiv nacističkih sila 
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naJavile su svoju namjeru da suraduju sa snm lobodrum narodima u 
stvaranju svijeta bez nasilja i agrc!.ije u kojem će svi užtvati u ckonom~koJ 
i -.ocijalnoj sigurnosti. Slijedila je Deklaracija šin . u je u Washingtonu J. 
siječnja 1941. godine pulpisale 24 države. Deklar.tciJa Je postala ha.l'a 
. nažne vojne koalicije, a kao rezult:~t -.a-.Lanka britanskog predsjednika \lade 
Chu rchilla i Roo. evci ta pred obalom NcwfounJanda sred inom 1941. gml111c 
potpisan je dokument pornal kao Atlantska povelJa. l ako jako važna u 
izut.ctno teškoj ratnoj situaciji za Veliku Brit<1niju, kt)jn je praJ,:tički jc<.ltna 
preostala u r<~lu pro l iv sila Osovine, Atla ntska povelja ponešto ncmlrcdcmJ 
prit.naje potrebu s tvaranja neke 1 rajne međunarodne organizaciJe za 
uspostttvu mira i opće sigurnosti. No situacija se u ko riNt zajedničk~ b01bc 
za mir bitno promijenila već !\ljcc.leće godine. nakon što su SAD isku!>ilc 
Pearl Harbour. a Sovjetski Savez prvu tešl..LJ ramu godinu. Napokon je 30. 
lise opada 1943. godine na konferenciji ministara vanJ klh po lova u Mu, J..\ i 
potpisana deklaraciJa o pntrchi što hitnijeg o~nivanja medunarodne 
organizacije koja bi se temeljila na pošrh anju ,u,..:rcnu~ti j ra\<nopra' no ti 
svih dr7..ava ~tu te.le miru. Potpisali su je ministri O'Jetskog Sa\·c7:t. Velik~ 
Britamje. SAD-a 1 kineski amha'illdur. a to je potndeno i na Teheran kOJ 
J..onferencijL 
Nakon svih ovih deklarac1ja ii'java. amcričl..i State Department 
predložio je 1-lrilHn!.koj i sovjetskoj stran i konkretniju razmjenu ideja i kon-
cepcija na jednoj neforma lnoj konferenciji velikiJ1 :.ila. s ciljem postizanp 
sporazuma o osnovnim organizacijskim pitanjima. Tako je došlo do 1-.onfc-
rc ncijc u Dumhc rlon Oaks u., na kojoj su od 21. kolovoza do 28. rujna 
svoje stavove uskladile Velika Britt~nijct , SAD i StWjcLski Savez. a od 2~. 
rujna do 7. kolovoza u odsutnosti Sovjetskog Saven1 pridru:/jla !\C K.iua. 
Sve strane su sc vrlo br~o dogovorile o osnovnOJ strukturi nove roganizaci-
jc, koju sačunjava: l) Slmpština, u kojoj l>U zastupljene sve države člamcc 1 
2) Vijeće. čiji će nukleus biti velike sile koje sno e glavn u odgmnrno~l .w 
očuvanje mim i -.igurnoJ.li. Američka strana uspjela je. usprkos sovjet koj 
suzdrianostL progurati stav da -;e buduća svjetska organizacija neće baviti 
i!.ključi\·o očuvanjem miro i sigurnosti. već da će sc posvcliti i unapredenju 
medunarodne urddnjc na polju cl..ouomije i socijalne problematike. 'o. na 
pitanju prava veta velikih sila u Vijeću . na kujem je inzistirao Sovjetski 
Save.l'_ nije . e mogla postići suglasnost. pa je to ostavljeno da sc rij~i na 
JaltskoJ konferenctji. a7.alost, Jalls ka konfeiencija, opterećena dubokim 
razlikama interesa velike trojice nije bila pogodno mjes to za ispunjavanje 
praznina preu:-talih iz Dumberton Oaksa. lpa.k je odlučeno da velike )lile 
neće ulagati veto na odluke proceduralne prirode, ali da će se zahtijevali 
suglasnost svib velikih sila kod primje ne sile, ča k i ako je jedna od njih 
uključena u spor. Odlučeno je da se Osnivačka konferencija Ujedinjenih 
naroda sazove 25. travnja 1945. godine j da joj mogu prisustvovati sve 
države koje su sila ma Osovine obj;wile rat dn l . ožujka 1945. godine. 
O. im njih, kao zasebne države imaju pravo prisustvovati i Ukrajina i 
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Bjclnrw .. ija, a Kina i Fran<:uska da budu pozvane da zaJedno s velikom 
trojicom oasrope kao pokrO\ itclji.'t 
Osnivačkoj konferenctji u San Franciscu posvećen je dotad nc,'iuen 
publicitet, ali su ua čelu delcg<1cija \d.ilih !.ila bili ipak J..amn ministri vanj-
..,J,.ih po tuva. dodu-e huclno praćent uz pomoć tclckomunikactjskih veza od 
strane S\'OJih čelnika. koji su radije ostali u prijestolnkama. Naime, 1a 
konfercncij~ u.sprkol> wim mt\tojanjima, nije bila nešto buno novo. već u 
naJholjcm slučaju tek popra\OJ ispu za medunarodnu zajednicu. koja je 
morala žurno reguJirati i svoje mirnodopske odno:..c. Već mt samom 
pOl.~tku rada Konfcrcm:ije po!.takl je jasno da će ratno s:wezruštvo biti 
jako teško preročiLi u harmonične odnose miroljubive koewjstcncijc i 
suradnje. Kako već sada postoje značajne razlike i7mc<1u Mosk'Ve. s jedne 
:..lranc. i z.<~padnc Europe i SAD. s druge st rane. jasno je ukazivalo na-
padno odsustvo poljske delegacije. Mnogo je osjetljivih pitanj:1 ostalo 
neriješeno još iz Dumhcrlon Oaksa i Jalre, kao npr. problem kolonija i 
sustav mandata, ali je glavni kame n spoticanja opet bilo pitanje vc.;Lu. 
Sovjetski Savez je dogovor u Jalli s Lim u veLi intcrprctirt~o kao pravo na 
apsolutni velo, tj. i u :..hJčt~jcvimt~ proceduralnih pitanja, što S/\.D i Velika 
Britanija ntsu tako shvatile, a u lome su imale podršku manjih zcmaljč:!, 
koje su sc bojale mogućnosti da budu i;do7~cnc diktatu velesila poput 
Ćehoslovat:kc u M unchenu 193 • godine. Nepopustljivost Mosi..'Vc prijetila je 
čak prekidom rada Konferencije. Problem je riješen i.ua' nim pregovorima 
sa Staljinom u Mosk.-vj pa je napo:..ljctku bC7 ikakvih dodataka prihvaćena 
formulacija i7 Jaltc. To rješenje nije zadovoljilo mnoge srednje i male 
države no njih se pokušalo umiriti odlukom kako će Povelju Ujedinjenih 
naroda biti moguće oal.on 10 godina revidirati ako tO izglasa većina u 
Gcncr.tlnoj skupštini i ViJe-ću sigurnosti, pri čemu se neće; moći u1o7iti 
,-ero. Povelju je 26. lipnja 1945. godine potpi<wilo 50 država. Član 100. 
prcd\iđau je :..lupanje na nagu kad JC ratificiraju sve četiri \elike sile i 
''ećina ostalih potpisnica. R atifikacija je p rošla u američkom Scnarn 28. 
lipnJa, čime su SAD ispra,ile po' ije snu pogrc.\ku pnčinjcnu nakon prvog 
svjetskog rata kad nisu pri'itupilc Ugi naroda. Ostale ratifikacije obavljene 
su dn 24. listopada. pa Je 10. siječnja 1956. godine prvi pul l>azvana Ge-
neralna skušlina. Liga naroda je prestala postojali 16. travnja, kad je 
posljednji put u ženevi ra:..pu~Lcna njezina sk.'Upština.s 
Povelja Ujedinjenih naJoda nije i.thjcgla napadnu sličnost s Paktom L ige 
naroda. I ovdje je Ldišlc na ·'miru i sigurnosti .. , iako se puno više pa7..njc 
poklanja ekonomskim i socija lnim pita11jima. Strukturnu nema gotovo ni· 
ka!,.'Ve razlike. Sve su dr'lavc članice 71HSlupljene u Generalnoj skupštini, n 
velike sile i u Vijeću sigurnosti. Na čelu stalnog tajništva je i%ahr:1ni gene-
4f!>IO. str. 5. 
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ralm tajnik. a nije zaboravljen ni mcđunarouni . ud. Međutim. razlike u 
usporedbi s Patkom Lige naroda bLic su u nadležnostima tih organa. G e-
neralna skupština ima pra\ o r-cll pravljati o širokom spektru pitanja i 
donosili preporuke o njihovom rjc'cnju. tluk Vijeće !>igumo.sli ima apsoluuli 
prioritet kod pitanja mira i s1~urnosti. Na taJ način željelo sc u ne.l·aJ mku 
proširili djelol.;rug Generalne !.l..up~Line. a ograničiti Vijeće Sigurnosti, ali 
praksa je ubrzo pokazala da je to teško provcdivn. Nu najvai.nija je nm ina 
bila odoaci\'anjc nu7..nol ti jednoglasnih odluka i u Skupšum i u Vijeću. 
Generalna skupština dobila je pravo dunošcnja odluka većinom glasova ili 
c.lvntn.:t:in!.l..om većinom kod posebno važnih pitanja. Isto je načelu 
prihvaćeno 1 za Vijeće sigurnosti, s tim da stalne članice Vijeća imaju i 
pravo veta. Sužavanjem djelokruga r<1da Vijeća !>igumnl>Li. ali i obvezom 
sivh čhtniea Ujedinjenih naroda da prihvate njegove odluke, željelo se 
povećati efikasnost rada Vijeća u očuvanju svjcu kog mira. Posebni vojni 
odbor sastavljen od vojnih šefova stalnih članica Vijeća sigurnosti imao je 
savjetodavnu ulo!:,rtJ, kao i /.aJuću da organizira i razvije vojne snage što bi 
ih države članice sravlle na raspolaganje Ujed injenim nurmli ma. Povelja je. 
osim toga. predivdjela stvaranje posebnih organizacija koje bi se bavile 
ckonom1-0ki m i socijalnim probll:mima i za svoj rad odgovarale Generalnoj 
skupštini. Tajništvo na čelu s generalnim lajniknm Lrcbalo je koordiniraLi 
rad svih organa Ujedinjenih naroda, s tim da su ovlasu samog generalnog 
tajnika poUtički znatno povct:anc, pa je on sada samoinicijativno mogao 
pred Vijeće sigurnosti iznijeti svaki problem koji po njegovom mi~ljcnju 
ug m/..<~ va ~' jet.ski mir i sig,urnost.6 
Već sljedeće godine osnovane su dvije \Tlo uspješne organizacije Ujedi-
njenih mmx.la: UI\TE..<;CO i UNICEF s ciljem da potiču "irenje znanja. l.'Ul-
turc i obrazovanja, odnosno dobrobiti djece cijeloga wijcla. a 1948. goiline 
prilwaćena je i Univerzalna deklaraciJa o ljudskim prav1ma.7 Općeniro su 
Ujedinjeni narodi u 50 godinu 'oga postojanja bili mnogo uspješniji u 
rješavanju nepolitičkih pitanja. kao npr. u rnan,lvcnn-kullumuj ),uradnji, 
očuvanju kulturnih tekovina, poštivanju ljudskih prava. humarumrnim pita-
njima, tdraV'\lvcnum prosvjcćivanju i borbi protiv nekih bolesti i, dakako, u 
pomoći kod cijelog niza gospodar kih prohlcma. 
U rješavanju i prevladavanju političkih kriza bilo je, 111eđutim. puno 
teže. osobito u vrijeme hladnoratovskog nadmeranja i blokovske podjele. 
Korejski mt, s ue. ka kriLU. kubnnska kriza, arapsko-izraelski rat, intervencija 
na f'alklandlma i dr ugi vojni sukohi iz tog raztlnhlja ipak su prevladani i 
uz pomoć Ujedinjenih naroda i nisu prerasli u svjetsk i sukob makar su na 
vidjelo iznjl:li sve slabosti u funkc ioniranju i efikasnosti te organizacije. 
1
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Posthlt~dnoratovsko rndobljc nije donijelo olakšanje, već su mnogi 
prikriveni sukobi i neispunjene nacionalne težnje izbili na vidjelo, praćeni 
željom za stvaranjem novih državnih zajednica, i to ne samo u Europi 
nego na gotovo svim kontinentima. Promjene su tako velike i temeljite, 
kao one nakon prvog i drugog svje.tskog rata pa zbog toga Ujedinjenim 
narodima opet predstoji teško razdoblje koje zahlijcva nd mcđunt~rodnc 
zajednice puno ve6 angažman, brzo uskladivanje stavova i definiranje za-
jedničkog interesa, a sve poradi osnovnog zadatka: očuvanju mira. 
Livia Kardum 
FIFTY YEARS OF THE UNTTED NATTONS 
Summaq 
The author uesribcs lhc political situation and tbc rclarions among 
the victorious powers fol lowing World War Il as well as their 
intention to create such an international organization Ior protc<:ting 
peace and security, which woukl avoi<.l the shortcomings of its 
prcdcccssor, the League of Nations. Though Ulis goal bas been only 
partly achieve~ the Organization of the Unite<.l Nations has 
signilicunlly contributc<.l in prcvcnti.ng many political crise!\ to esca latc 
into wider conflict~. 
